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cable delay
constant
current
unit
timing
layer
phosphor kapton foil with
anode strips
mylar foil
with CsI layer
-1.5 kV -2.5 kV-100 V
TSR control
MCP
CCD camera
scaler
clock
scaler
CBD
FTS 1
CPU
VME
CFD CLEAR
GATE
CFD
Q-ADC
10 kHz
Stop
Start
Time of Injection
video signal
PreAmp
64 x-channels
32 y-channels
vacuum chamber
Chopper
Trigger
VETO
Set to zero
Set to zero
PreAmp
FTS 2
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